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Recommended Citation
Orchidaceae, Goodyera pubescens, (Willd.) R. Br. U. S. A., Illinois, Ogle, Castle Rock State Park.
Woods on west side of State Route 2, about 0.4 mile south of Wilderness Road., 15-Sep-2011, Loy R.
Phillippe, 42998, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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